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Eilhart von Oberg. Tristrant und Isalde (nach der Heidelberger Handschrift Cod. Pal.Germ.346). 
Herausgegeben von Danielle Buschinger. Berlin 2004. 
(Berliner Sprachwissenschaftliche Studien Band 4)
Eilhart von Oberg: Tristrant −Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 346 
    (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg346)  
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Eilhart von Oberge. Herausgegeben von Franz Lichtenstein. Hildesheim/New York 1973.  
(Nachdruck der Ausgabe Straßburg und London 1877)
Eilhart von Oberg. Tristrant. Synoptischer Druck der ergänzten Fragmente mit der gesamten 
Parallelüberlieferung. Herausgegeben von Hadumod Bußmann.Tübingen 1969. 
(Altdeutsche Textbibliothek Nr. 70)
Eilhart von Oberg: Tristrant. Edition diplomatique des manuscrits et traduction en français 
moderne avec introduction, notes et index par Danielle Buschinger. Göppingen 1976.  
(Göppinger Arbeiten zur Germanistik Nr. 202)
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Eilhart von Oberg. Tristrant und Isalde. Mittelhochdeutsch/neuhochdeutsch von Danielle 
Buschinger und Wolfgang Spiewok. Greifswald 1993.
    (Greifswalder Beiträge zum Mittelalter. Serie WODAN Band 27)
Eilhart von Oberg. Tristrant und Isalde. Neuhochdeutsche Übersetzung von Danielle Buschinger 
und Wolfgang Spiewok. Göppingen 1986.(Göppinger Arbeiten zur Germanistik Nr.436)
3 ᩓᩥẸ⾗ᮏ
Tristrant und Isalde. Prosaroman. Nach dem ältesten Druck aus Augsburg vom Jahre1484,  
versehen mit den Lesarten des zweiten Augsburger Druckes aus dem Jahre 1498 und  
eines Wormser Druckes unbekanten Datums. Herausgegeben von Alois Brandstetter. 
Tübingen 1966. (Altdeutsche Textbibliothek. Ergänzungsreihe 3)
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Berol. Tristan und Isolde. Herausgegeben und übersetzt von Ulrich Mölk. 2., verb. Aufl.  
München 1991.Klassische Texte des Romanischen Mittelalters in zweisprachigen 
Ausgaben Bd. 1
Thomas. Tristan. Eingeleitet, textkritisch bearbeitet und übersetzt von Gesa Bonath.  
München 1985.Klassische Texte des Romanischen Mittelalters in zweisprachigen 
Ausgaben Bd. 21
Gottfried von Straßburg. Tristan. Nach dem Text von Friedrich Ranke neuherausgegeben,  
ins Neuhochdeutsche übersetzt, mit einem Stellenkommentar und einem Nachwort 
von Rüdiger Krohn. 3 Bde. 2., durchgesehene Auflage. Stuttgart 1981.




























Artus- Lexikon. Mythos und Geschichte, Werke und Personen der europäischen Artusdichtung. 
Von Rudolf Simek. Mit 32 Abbildungen. Stuttgart 2012.
Deutschsprachige Literatur des Mittelalters. Studienauswahl aus dem ‘Verfasserlexikon’ (Band 
 1㸫10)  besorgt von Burghart Wachinger. Berlin/ New York 2001. 
Lexikon des Mittelalters  I - IX.  München 2003. 
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